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Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Bahwa untuk kelancaran proses pendidikan pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Penguji ujian proposal untuk
mahasiswa angkatan 2015 semester ganjil tahun ajaran 2018/2019;
Bahwa berdasarkan sub a diatas perlu drtlrbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas;
Undang-undang Republik lndonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar.
Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50 tahun 2015
tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,
Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andalas;
Peraturan Konsil Kednkteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi
Dokter lndonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter lndonesia;
Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 tahun 2016 tentang Peraturan Akademik;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/Ul/AlUnand-2OL7 tantgal 09 Februari 2017 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas nomor : 10110/UN15.02.D/PPl20L7 tentang
Pedoman Penghitungan Angka Kredit untuk Pengisian Beban Kerja Dosen dan l(enaikan Pangkat
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surrt Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 201.8 nomor SP DIPA-042.01.2.40092812018;
Memutuskan
Mengangkat Penguji ujian Proposal untuk mahasiswa Angkatan 2015 Program Studi Kedokteran
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada semester ganjil Tahun Ajaran 2018 
- 
2019 yang
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Daiam melaksanakan tugasnya sebagai Penguji ujian proposal untuk mahasiswa angkatan 2015
Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas; '
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA
Fakultas Kedoktera n Universitas Andalas;
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
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Nama
No. B.P.
Program Studi
Lama Studi
lndeks Prestasi Kumulatif (lPK)
Judul Proposal / Skripsi
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Aulia Khatib
1510312082
Pendidikan Dokter
Hubunga Pengerahuan, Sikap dan Perilakx Petsowl Hygienis denton Gejala
ydginilis pado Si$ii SMP Kota dan Pinggir Kotg Padang
Senin / 16 Juli 2018
10.00 Wib - Selesai
52 Kebidanan
Fakultas Kedokteran
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Mahasiswa yang bersangkutan
Hasil Ujian
Nilai
Predikat Lulus
Aulia Khatib
Lulus / Tidak Lulus / Mengulang
A I A- /B+lBlB-lc+ lclc-lDlE
Memuoskan/ Songot Memuoskon/ Dengan Pujion
Tim
No Nama Sebagai Tanda Tangan
7 dr. Syahredi SA. SpOG(K) Penibimbing I 1
22 Dr. dr. Roni Eka Saputra. SpOT(K) Pembimbing ll
3 dr. Puja Agung Antonius. SpOG Penguii 3
kL
44 dr. Husna Yetti. PhD Penguji
5 dr. Fika TriAnggralni. MSc. PhD Penguji
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